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JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN YTD
Requests searched 594 565 480 621 415 409 576 699 588 551 620 690 6,808
Duplicates returned 220 198 85 222 76 98 230 284 95 158 226 86 1,978
Titles ordered 374 367 395 399 339 311 346 417 493 393 394 604 4,832
Titles claimed 95 0 4 13 0 0 0 0 32 59 0 0 203
Volumes added 1,128 553 729 718 611 1,116 803 505 588 482 1,265 775 9,273
 - Firm orders added 387 262 266 370 306 402 283 330 242 388 534 416 4,186
 - SO vols added 35 24 20 15 29 28 70 28 12 8 24 52 345
 - Gifts added 432 267 168 60 0 412 175 147 58 86 407 8 2,220
 - Approvals added 274 0 275 273 276 274 275 0 276 0 300 299 2,522
Approvals returned 5 0 18 26 23 24 31 0 27 0 17 23 194
Microforms added 1 0 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 20
Media added 2 12 30 21 32 5 27 28 39 37 69 119 421
Invoices processed 78 66 64 115 91 144 92 81 76 71 86 118 1,082
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